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ELSTROBADORSBERGUEDANS 
L a lírica c<1ta lana, a diferencia d'a ltres líri-ques ve"ines, té un co men<;a ment culte, 
és a dir vincul a t a convencions a rbitraries 
que exige ixe n el pas per I'esco la i, doncs, e l 
coneixement de la retori ca. Aq uesta poesia 
és en un pr incipi molt minorita ria i és fo-
m e ntada i conrea da n o m és e n ce rcl es 
a ri s tocri'lti cs i per la m a te ixa reialesa, i 
tr a ns m e t una v is ió de l m ó n , a través 
prde rentment de l'amor, que correspon en 
exclusiva a aq uest red u"it g rup soc ia l. Aques t 
sepa rati s me a ri s toc rati c s'acce ntu a s i 
pensem que, tant pe r rao ns políti ques com 
d e co municac ió lite ra ri a o de p res ti g i, la 
Il eng ua de la primera poesia no és la usada 
h,lbitualment, s inó I'occ itana, a mb la qual 
tanmate ix es donen pregons punts d e 
contacte. Vu lga r i feuda l, e ls seus co nting uts 
es ca ril cteritzave n per la seva dimensió lai-
ca, val a d ir al marge de lil culturil que 
e labo raven il les ho res e ls homes d'esglésiil, 
els qUills, per ce rt , ma lda ren per e limina r-
ne la plenitu d sensua l que la d is tingia. Aixo 
no vol di r, pe ro, que defugís e l contacte amb 
les creacions popu lil rs, n() debades obse rva 
Ramon Vidi'l l de Besalú que ca nta r és un fet 
uni ve rsa l, «COllllí a lole~ se lll s» ; i un 
pe r:;oni'ltge ta n o rg ullós co m G uill em de 
l:.\erg ueda no dubtil a fe r serv ir e l so d'una 
can<;:<Í que canten els «lIoi" lie Pall » per ta l 
q ue es difongui més faci lm e nt un a 
cnmpos ició seva . 
L' impub dcfinitiu en I'assentamen t de la 
tradi ció trobadoresca a 1.1 bilnda d 'ací deIs 
l'i rineu s es produei x durilnt e l regnat 
d ' !\ lfo ns dit el Cils t i més justament e l 
Trobi'ldor, que ,, 15 seus tít(ll s de re i d' Aragó i 
comte de Bilrce l(lna uni a el de marques de 
rr(lven<;a. A lfons fomenta el co nre u 
d ' .lquest;¡ líri ca i tr;¡ cta amb cura i libera litat 
d ' ;¡ ltres trob;¡dors, no nomé5 perque veia en 
la poesia un rcf iname ll t p rop i d e l se u 
es tatu s, s inó - i potse r ~ob re to t- perque 
podii'l esdcven ir un instrumcnt efica<; per a 
;¡ caba r de legitim;¡r eb seus inte ressos 
po líti cs: aq uells que perseguien de construir 
un reg ne de N i<; ;¡ ;¡ I Tú ri a i que fo ren 
ens(ll"(";¡!s i'I li'I bata ll i'l de Muret. 
Guillem de Bergueda 
1 i'l 1 mate ix temps que intentava de consoli -
dar la seva presencia a Proven<;a -cosa que 
li va lia I'enemista t d'escriptors com Bertran 
de Born, partidari d e l comte de Tolosa-, 
procurava de construir un estat en el qualla 
figura del monarca s'imposés sobre e l po-
der centrífu g deis magnats feuda ls. Aquests 
se subleva ren, i comptaren amb les armes i 
la p loma d ' un deis més grans poetes catalans 
de to ts e ls te mps, G uill em d e Bergueda. 
G uillem, si ens atenim a la seva v ida (o sia la 
biog ra fia qu e acompanya les composicions 
deIs trobadors en alg uns ca n<;one rs), de la 
veracitat de la qua l no ca l dubtar, ens apareix 
com un gran senyor feuda l, orgullós del seu 
llinatge, v io lent defenso r d eis seus dre ts, 
ca pa<; deIs odis més ferotges, arrogan t amb 
les dones, i que pe ls seus cri ms i per la seva 
actitud política fou desheretat i mena una v ida 
agitada i aventurera fins que fou assassina t 
«per /111 peó», com especifica aq uest relat per 
remarcar e l final miserab le d ' un personatge 
tan encimbe ll a t. 
Anton M. Espadaler 
Alfons el Casi a el Trabadar, rei 
d'Arngó i com le de Barcelona va im-
pulsar la lradició Irabadaresca i va 
traclar alllb afabilitat alt res Irabadars. 
A (1'Ii, asseg ut , rep hamenalge del 
vesralllle Arnau de Caslellbó. 
M INIATURA DEL LI BER F EUO ORU M 
C ERITAN IAE. 
ARX /U CORONA O'ARACÓ 
A g rans tr e ts p ode m distingir dos 
vessan ts en les trenta-una composicions que 
ens n ' ha n perv ing ut. El primer, el que I' ha 
fet m és ce lebre, és cons titu 'it p e r aq ue ll 
conjunt d e poemes en que G uillem ataca e ls 
se u s e n e mi cs, la ics o ec lesias ti cs, per 
co nflictes de ve'inatge o desav in e n ces 
ideo lógiques, sense resp ectar co ndició n i 
jera rqui a, des delmagnat Pere d e Berga a l 
ma te ix re i, passant pel bisbe d 'U rgell. Hi 
excel·leix com a mestre insu pe rat en I'art 
de la carica tura, d e la insinuació ma liciosa, 
de la utilització sornegu e ra de la grolleria; 
en la compl aen<;a en e l deta ll escabrós que 
tanmateix no impedeix la riallada, arrod onit 
sov int to t pl ega t p e r la presentació de 
coneg uts tes timo ni s d e les vilta ts m és 
esca nd a loses. Si a aixó h i afegim que el 
se u Il e n gua tge és senz ill i fac ilm e nt 
en te ned o r i les rim es imp actants i 
l'es trofi s m e agil i ben m o ldejat, no costa 
gaire d' im ag inar que G u i ll e m a mb la 
p loma degué ésse r un enemi c temible i 
que e ls se u s versos van te nir un ex it 
immediat i incontrove rtibl e. 
Pe ro si aq uestes poesies e ns m os tre n un a 
personél litilt m és av ia t excessivél, pare ncera, 
vio le ntél i org ullosél, él pe nes te mpe rad a pe r 
un humo r exp los iu i direc te, no pod e m 
ob li dél r qu e un Cil vil ll e r d e l se u Ilina tge 
des tin a t a he re ta r e l vesco mta t d e Be rg ueda 
no podi i1 ésse r a li e a les c re a cio n s més 
él la mbin ad es de 1i1 cultura qu e definia e l seu 
g rup o El be l·li cós G uill e m d e Be rg ued a, i 
ilq ues t és e l segon vessa nt, és ta mbé un 
exce l·le nt poe til cortes. En élq ues ts a ltres 
poem es es mos tr i1 mesur i1 t i il jus ta t a les 
ex igencies de l cod i él m orós trobadoresc, pero 
il ixí i tot lél seva p erson él lita t impe tuosa 
se mpre i1 ca b a imp nsa nt -se. És b e n 
s ig nifi cél tiu q ue m e ntre e l re i Alfons es 
cn lllpl a u;¡ p resent i1 r-se co m un am ant sub m ís 
q ue il ccep ta les "pell l7~ e dl7 lls e dolors » que li 
Cil USil un<1 da mil de q ui es procl am a vassa ll , 
el fill d e l vesco mte d e Be rg ued a, en ca nv i, 
fe nt ho nor il lil filmil de dOllj0l711 que la v ida li 
<1 tri bueix, <1ssegur<1 q ue «ell 1711101' 11011 ve llg //i 
I lCr 11I//.'I7 P > (en I'il mor no hi v inc a pe rdre e l 
tem ps), «q//e el S// l7 lly 1> // 11 ell dl7 // s i dalles ». 
Hi h<1 u n te rce r él specte, e l q ue e ns p il rl a 
co nvin ce ntme nt de 1<1 dime ns ió m és noble 
de l pe rsnn<1tge i q ue aCilbil de fe r-ne una 
pe rs nnél l itélt ü ni c a i d'élprofundir-n e 
I' éltril c ti u . G ui ll e m h élV iil ridi c ulit za t, 
vi lipe nd iél t i esca rnit I' on ~ d e Ma tilplani1 e n 
ve rsos q ue te ne n to t I' a ire d ' have r-se fe t 
e norme me nt popul a rs. Tra'idor, cova rd , mi -
se rab le, m esq u í, ho mosex ua l fins a l punt de 
reCO llléln<l r qu e ning ü no hi fac i la mi gdiada 
se nse «[¡ raS //c., dc c//ip>, a ixí e rél d escrit Pon~ . 
Doncs bé, qU <l n aq uest morí lIuita nt contra 
e l ~ nWr<lS, G uill e m confessa qu e d e to t 
" /IIlVil7 /I/ell l i l i di l xi/l/plcries », i la m e nta la 
s eVil m o rt e n un de is po e m es m és 
impress ion <1n ts de lél l íri ca de to ts e ls 
te mps . 
Huguet de Mataplana 
ron~ de Mil télpliln<1 pe rtil n y ia il un a fa míli a 
q ue es di s tingí pe r have r élg lutina t a l se u 
redós un il cmt e n s' i"lfavor ia e l conre u d e la 
líri ca trobildoresca, i e l seu re fin a me nt i la 
seV<l es plend id es él es troben reconeguts, pe r 
exe mpl e , e n I' obr él de Ra m o n Vid a l d e 
Besa I Ü. Nebot del Pon~ ta n m a I trac ta t pe r 
G ui Il e m de Be rg ueda és e l trobado r H ug ue t 
d e Mél tél p la na , que m o rí a conseq üe nciil de 
les ferides reb udes <1 1<1 b él ta ll a d e Mure t. Les 
poes ies qu e se' n conse rven e l pose n e n 
re lélc i{l él m b <l Itres trobadors i a mb jog lélrs 
<1 mb q ui d ebilt enjogélssada me nt, ilmb il lg un 
toc doctrin a l i, e n un il co mpos ició a dre~ad él 
;-¡ I~il imon de Mir;¡v;-¡ I, d esenvolupa afers més 
Mil/iatura de GlIil/ell/ de Bergll edñ a caval/. 
C ANCO EN B IBLIOTeCA VA TICANA ARXI 
se ri osos. Aq u es t famós trob ado r h av ia 
aband onat la seva muller per una ami ga que 
acaba casant-se amb un altre, de mane ra que 
es q ued a a la fi a mb un pam d e nas. Hug uet, 
qu e hem de supe rar que seria pe rsona o rd e-
nad a, re nya e l trobad o r d e Carcasses per 
have r e mpres un a av e ntura ta n fr ívo la i 
a m o nes ta la seva d o na per haver accepta t 
fi1c ilme nt la sepa rac ió d el marit. Els se us 
versos, sempre correctes, va n perfectament 
d ' aco rd a mb a ques ta perso n a lit a t q u e 
s'end ev ina pausada. 
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Guillem Ramon de Gironella 
Si aquests d os trobad o rs coneg ue ren la pl e-
nitud d e I'epoca a lfo ns ina, e l te rcer trobador 
d e l Be rg ueda s' ha d e s itua r en e l tem ps d e 
Cerverí de G irona, I'a uto r a mb qu i culm1l1a 
e l p e ríod e c1ass ic d'aq uesta lírica. G u ill em 
Ra m o n d e G iro ne ll a, m e mbre d 'aq uest 
di s ting it lIina tge, fo u ca no nge de G irona i 
a uto r d e tres poes ies a m o roses for ~il 
o ri g inél ls - p resenta esquemes metri cs ünics 
en la poes iél trobado resca- , servid es amb 
un lI eng ua tge mo lt pulcre, i amb una certa 
te nd encia a la compli cac ió fo rma l qu e e l se-
para d e is a ltres dos escriptors . 
Lob ra d 'aques ts tres berg ueda ns ha es ta t 
tradu'id a amb encert Ii ng üís tJ c, g ust esteti c i 
sens ibilita t poetica per Cl iment Forner, i és 
un a so rt que no to ts e ls alt res tro adors 
te ne n, i a l pas que anem m a i no tindra n: la 
so rt d e p oder s ubsis tir, g ra cies a aques t 
trob ado r be rg u e d a co nt e m pora n i, tan 
be ll a m e nt re n ove ll a ts i t a n fidels a s i 
m a te ixos . f 
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